編集後記、奥付 by unknown
編
　
集
　
後
　
記
＊『
人
文
論
集
』
第
五
九
号
を
お
届
け
し
ま
す
。
今
年
度
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
制
約
の
多
い
状
況
の
中
で
編
集
作
業
を
進
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
多
く
の
方
か
ら
ご
助
力
を
賜
り
、
無
事
刊
行
に
至
り
ま
し
た
。
ご
支
援
い
た
だ
い
た
皆
様
に
、
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
＊
本
誌
『
人
文
論
集
』
は
ど
の
よ
う
な
使
命
を
担
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
い
は
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
編
集
作
業
に
従
事
し
な
が
ら
、
ふ
と
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
思
い
、
先
達
に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
、
過
去
の
編
集
後
記
を
読
み
返
し
て
み
ま
し
た
。
＊「
言
う
ま
で
も
な
く
本
誌
は
、
法
学
部
に
所
属
す
る
一
般
教
養
・
語
学
教
員
の
、
学
部
に
お
け
る
唯
一
の
研
究
発
表
機
関
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
各
自
の
専
門
的
な
研
究
成
果
の
発
表
が
期
待
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
ひ
い
て
は
法
学
部
に
学
ぶ
学
生
諸
君
の
教
養
の
拡
充
と
深
化
に
資
す
る
こ
と
も
ま
た
本
誌
の
使
命
で
あ
る
」（
第
三
号
編
集
後
記
）
＊「
個
人
的
な
こ
と
を
話
し
て
恐
縮
だ
が
、
二
年
前
、
わ
た
し
は
学
生
を
挑
発
す
る
つ
も
り
で
「
人
文
論
集
」
に
執
筆
し
た
。
予
想
さ
れ
る
い
く
つ
か
の
批
判
に
対
処
し
て
、
反
論
を
準
備
し
手
ぐ
す
ね
ひ
い
て
待
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
つ
い
に
学
生
は
一
人
も
や
っ
て
こ
な
か
っ
た
」（
第
八
号
編
集
後
記
）
＊
こ
の
よ
う
に
過
去
の
編
集
後
記
で
は
、『
人
文
論
集
』
が
教
員
に
よ
る
研
究
発
表
の
場
で
あ
る
と
同
時
に
、
学
生
に
向
け
ら
れ
た
媒
体
で
あ
る
こ
と
、
し
か
し
当
の
学
生
に
は
な
か
な
か
届
か
な
い
と
い
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
個
人
的
に
共
感
す
る
部
分
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
思
わ
ず
は
っ
と
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
ば
も
あ
り
ま
し
た
。
＊「
法
学
会
の
財
政
が
窮
迫
し
て
、
本
号
の
刊
行
も
一
時
は
中
止
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
あ
や
ぶ
ま
れ
た
が
、
幸
い
に
学
部
の
特
別
予
算
に
よ
っ
て
急
場
を
救
わ
れ
、
御
覧
の
よ
う
な
姿
で
日
の
目
を
み
る
こ
と
が
で
き
た
」（
第
一
二
号
編
集
後
記
）
＊
第
一
二
号
が
刊
行
さ
れ
た
一
九
七
四
年
当
時
に
比
べ
る
と
、
現
在
は
恵
ま
れ
た
状
況
に
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
書
く
場
所
が
あ
http://dspace.w
ul.w
aseda.ac.jp/dspace/h
andle/2065/5246
二
〇
二
一
年
二
月
一
〇
日
　
印
刷
二
〇
二
一
年
二
月
二
〇
日
　
発
行
非
　
売
　
品
編
集
者
　
高
　
岡
　
佑
　
介
印
刷
所
　
㈱
　
敬
　
文
　
堂
発
行
所
　
早
稲
田
大
学
法
学
会
東
京
都
新
宿
区
西
早
稲
田
一
　
六
　
一
〒
169　
8050
電
話
三
二
〇
三　
四
一
四
一
振
替
口
座
東
京
九
　
七
〇
九
二
一
番
る
と
い
う
こ
と
に
感
謝
し
つ
つ
、『
人
文
論
集
』
が
学
生
と
教
員
を
つ
な
ぐ
懸
け
橋
と
し
て
、
教
員
に
よ
る
研
究
成
果
の
発
信
の
場
と
し
て
、
更
な
る
発
展
を
遂
げ
る
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。
（
高
岡
記
）
　（
二
〇
二
〇
年
度
編
集
委
員
　
石
田
智
恵
、
大
森
信
徳
、
鈴
木
理
恵
子
、
高
岡
佑
介
、
武
黒
麻
紀
子
、
ヴ
ァ
ン
サ
ン
・
マ
ニ
ゴ
）
